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（1）  前部要素   後部要素
      A  +  B
    和語    和語
    名詞    名詞
          語頭清音の独立語
          無免疫
ローゼンは，対象となる複合名詞に 3モーラ以上の要素があれば，連濁の有無が予測できると主













So far, we have dealt only with compounds for which neither member exceeds two moras. For these compounds, 
unpredictable lexical blocking can occur. But compounds for which at least one member exceeds two moras never 
exhibit unpredictable rendaku blocking. ... these longer compounds always voice predictably. (Rosen 2001: 70)
Excluding the cases of rendaku-immune nouns ..., exceptions to rendaku voicing occur solely in compounds in 
which neither member exceeds two moras. (Rosen 2003: 6)






た 21語の中で，前部要素が長い（3モーラ以上）のは下記の 9語で，連濁率は 100%である。
（2）  　御朱印船 ごしゅいんぶね    　舫い船  もやいぶね
    　 宝船 　　たからぶね    帆掛け船  ほかけぶね
   　　助け舟 　　たすけぶね    　渡し船  わたしぶね
   乗り合い船 　のりあいぶね   　 屋形船  やかたぶね
   　　丸木船 　　まるきぶね
前部要素が短い（2モーラ以下）のは下記の 12語で，連濁率は 67%（8/12）である。
（3）  入り船  いりふね     小舟   こぶね
   　黒船  くろふね     笹舟  ささぶね
   　出船  　でふね    釣り船  つりぶね
   引き船  ひきふね     荷船   にぶね
   　大船  おおぶね     箱舟  はこぶね
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要素が短いのは 32語あるが，その連濁率は 41%（13/32）である 5。前部要素が長いのは（4）に
表示された 6語である。和語名詞の単一形態素でない前部要素もあるが，（4）の複合語は，すべ
て連濁するので，ローゼンの法則の反例はない。
（4）  擂り粉木 すりこぎ   拍子木 ひょうしぎ
   　常盤木 ときわぎ    枕木  まくらぎ
















（5）  a.  免疫類（絶対に連濁しない）
   b.  連濁類（例外なく連濁する）
　ローゼンは，40の長い要素を調査したが，今回，この 40の形態素のいずれかで終わる『大辞林』
















（6）  a.  「境」/sakai/~/zakai/    b.  「懐」/futokoro/~/butokoro/
     「見境」  みさかい     「山懐」 やまふところ












（7）  「写真」/šašiN/~/ǰašiN/  「カラー写真」  カラーしゃしん












関係が連濁率を左右する（奥村 1955, 金田一 1976, Sugioka 2002: 500–501, Yamaguchi 2011）。




（8）  a.  形態素境界があれば，同所にフット境界も必ずある。























（11）  a.「枕木」          b. 「庭木」
   [ω[φ/maku/][φ/ra/]]+[ω[φ/gi/]]   [ω[φ/niwa/]+[φ/ki/]]
          強い境界       弱い境界
　Itô and Mester（2003: 202–212）が右枝条件に関して提案した説明を比べてみよう。右枝条件に
よると，連濁する要素は語構成を示す枝分かれ図の右枝でなければならない（Otsu 1980, Vance 
 




     






Itô and Mester の場合は，韻律語左端の有声阻害音を禁止する制約（VOP/[ω _）が働き，連濁な
しの /yama+šima+uma/が勝ち残る。要するに，後ろの韻律語の左端に現われる子音が語頭にふさ
わしい無声阻害音である。これは，ローゼンの説明に比べ，直観に従う説明である。
（15）  a. 「山縞馬」          b. 「横縞」
   [ω/yama/]+[ω/šima+uma/]    [ω/yoko+ǰima/]
     強い境界        弱い境界
　よって，ローゼンが気付いたパターンの基本的な原因は未だに不明である。
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Rosen’s Rule and the Irregularity of Rendaku
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Abstract
Phonologists all over the world are familiar with a set of Japanese consonant alternations called 
rendaku ‘sequential voicing’. In many cases, a morpheme that begins with a voiceless obstruent 
word-initially has an allomorph beginning with a voiced obstruent that appears (at least sometimes) 
when that morpheme is a non-initial element in a compound. For example, /tako/ ‘callus’ appears 
with initial /d/ in /peN+dako/ ‘writing callus’, and the appearance of /dako/ is an instance of 
rendaku.
  Although rendaku is fundamentally irregular, more than a century of intensive research, 
beginning with Lyman (1894), has shown that several factors inﬂuence how likely rendaku is to 
occur. By the end of the twentieth century, it seemed unlikely that there was much left to discover, 
but Eric Rosen, in his University of British Columbia doctoral dissertation (Rosen 2001) and an 
article based on it (Rosen 2003), made a strikingly original contribution to rendaku research.
  Rosen’s most important claim is that in non-coordinate, two-element compounds in which 
both elements are native Japanese nouns and at least one of the two is three moras or longer, 
rendaku is predictable. To state the claim more explicitly, in a compound A+B that meets these 
criteria, as long as B begins with a voiceless obstruent as a word on its own and is not immune 
to rendaku, A+B will have rendaku. There are exceptions to Rosen’s Rule, but it is a very strong 
tendency, even if elements that are not native Japanese nouns are taken into consideration.
  This paper has three goals. First, it offers a brief introduction to Rosen’s work. Next, it looks at 
compounds containing a wider range of element types than those that Rosen considered and shows 
that many such compounds conform to his predictions. Finally, the paper examines the theoretical 
explanation that Rosen proposes. This explanation is dubious, since it rests on the idea that voicing 
is marked in the environment V—([j])V or N—([j])V.
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